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Considero un privilegio poder presentar el número monográfico de la 
revista Arbor dedicado a los Servicios de Inteligencia en España, Quiero 
en primer lugar agradecer a su Director, Dr. Pedro García Barreno, al Di-
rector del Instituto de Historia, Dr. José Ramón Urquijo Goitia y al Dr. 
Fernando García Sanz, responsable de la edición de este volumen, la posi-
bilidad de contar con el soporte de una de las publicaciones científicas es-
pañolas más antigua y prestigiosa, para tratar sobre la trayectoria y situa-
ción de los servicios de inteligencia. 
Esta iniciativa se enmarca en el proyecto que desde el Centro Nacional 
de Inteligencia se viene impulsando para crear una «cultura de Inteligen-
cia» en España, cuyo objetivo es dar a conocer la labor de dicha Institu-
ción, su funcionamiento, la legislación que lo regula y su contribución fun-
damental a garantizar la seguridad del Estado y, sobre todo, su vocación 
de servicio que tan bien queda reflejada en el titulo de este monográfico. 
Compartimos el convencimiento de que una de las condiciones necesa-
rias para crear en España una comunidad de Inteligencia eficaz, tal como 
establece la Ley 11/2002 de 6 mayo Reguladora del CNI, es el conocimien-
to por parte del ciudadano de estas cuestiones. 
La cultura de Inteligencia, aunque impulsada desde el CNI, debe ser 
desarrollada por el propio mundo académico, de manera que las cuestio-
nes relativas a aquella se conviertan en un ámbito más de estudio, refle-
xión e investigación. Para ello, es preciso incluir estos temas en los planes 
de estudio tanto universitarios como, en un futuro, en los de enseñanza se-
cundaria, lo que obligará a formar profesorado en estas materias, prácti-
camente inexistentes en nuestro país hasta la fecha. Paralelamente, de-
berán ponerse en marcha líneas de investigación que profundicen en los 
asuntos de Inteligencia y que den lugar a un debate intelectual del que 
también se beneficiará el Servicio de Inteligencia, al contar con opiniones y 
puntos de vista que le ayudarán, sin duda, a mejorar su trabajo. 
La publicación de los resultados de las investigaciones seguramente 
nos permitirá acceder a estas cuestiones, no sólo a los expertos sino al ciu-
dadano en general. Los artículos que integran este monográfico de AEBOR 
constituyen un magnífico ejemplo de lo que debe ser un debate riguroso y 
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positivo en materia de Inteligencia. En este número se abordan algunas 
cuestiones que, desde nuestro punto de vista, constituyen el eje fundamen-
tal de este debate, y que deben trasladarse al ciudadano. 
En los dos primeros artículos se estudia la historia de la Inteligencia en 
España, cuyo conocimiento es fundamental para comprender los servicios 
actuales y las vicisitudes acaecidas, sobre todo durante la transición a la 
democracia. La historia de los servicios de inteligencia es además una lí-
nea de investigación pionera que ha sido iniciada por el equipo de científi-
cos dirigido por el Dr. García Sanz con el proyecto sobre «Espionaje y Re-
laciones Internacionales: Los Servicios de Información aliados en España 
durante la 1"^ Guerra Mundial» del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y que cuenta con el apoyo del Centro 
Otro grupo de artículos está dedicado a la Inteligencia en la España de 
hoy: qué es y cómo funciona el CNI, en qué consiste el proyecto de creación 
de la Comunidad de Inteligencia Española y cuáles son sus órganos de co-
ordinación. 
Finalmente, se analizan las cuestiones clave a las que nos enfrentamos 
en la actualidad los Servicios de Inteligencia, tanto en los aspectos relati-
vos a nuestra organización y funcionamiento como en lo referente a los 
nuevos riesgos que deben ser objeto de nuestro seguimiento informativo. En 
el primer ámbito hay que señalar el difícil pero fundamental equilibrio en-
tre la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales; la utilización 
parparte de los servicios de las nuevas tecnologías, en especial de las fuen-
tes abiertas; la cooperación como pieza clave de la arquitectura de inteli-
gencia global; y, por último, la definición de los nuevos riesgos, que nos 
obliga al seguimiento permanente de todos aquellos fenómenos y situacio-
nes que puedan convertirse en amenazas a nuestra seguridad. 
Tengo el convencimiento de que este número de ARBOR va a convertir-
se en una guía básica para todas aquellas personas que quieran conocer 
con rigor y objetividad la situación actual de la Inteligencia en España. 
Además, confiamos en que pueda actuar como acicate para nuevos traba-
jos que amplíen los temas aquí abordados y avancen en el estudio de otros 
muchos campos relacionados con la Inteligencia y que aún están sin tratar 
en nuestro país. Entendemos que esta puede ser la vía idónea que nos per-
mita alcanzar el nivel que otras sociedades de nuestro entorno han alcan-
zado en materia de cultura de Inteligencia. Este conocimiento constituye la 
base para que los ciudadanos sean conscientes de la importancia de contar 
con una estructura de Inteligencia sólida, regulada y coordinada, capaz de 
enfrentarse a los nuevos riesgos y amenazas. 
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Por último, solo me queda agradecer y felicitar a los autores por sus ex-
celentes trabajos y por su disposición a participar en este proyecto del que 
todos formamos parte y que debe contribuir a que los ciudadanos de nues-
tro país puedan vivir más seguros. 
Alberto Sainz 
Secretario de Estado 
Director del CNI 
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